المديح النبوي عند محمد بن جابر الاندلسي -ديوان نفائس المنح و عرائس المدح- by قاع الكاف, سامية
اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
اﻟﻌﻠﻣﻲوزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث 
ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرةﺔﺟﺎﻣﻌ
و اﻟﻠﻐﺎتاﻵدابﻛﻠﯾﺔ 
ﻗﺳم اﻵداب و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻴﺔȋךدابࡧوࡧاﻟﻠﻐﺔࡧاﻟﻌﺮ ࡩʏࡧأﻃﺮوﺣﺔࡧﻣﻘﺪﻣﺔࡧﻟﻨﻴﻞࡧﺷɺﺎدةࡧدﻛﺘﻮراﻩࡧاﻟﻌﻠﻮمࡧ
ﺗﺨﺼﺺࡧاﻟﻨﻘﺪࡧכدȌﻲࡧ
إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر :إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ :
ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﻘﻮدة ﺳﺎﻣﯿﺔ ﻗﺎع اﻟﻜﺎف 
8102/7102اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ: 
ﺒﻮي ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲاﻟﻤﺪﻳﺢ اﻟّﻨ
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 L'étude porte sur l'objet de louanges du Prophète, qui est l'un des buts les plus 
importants de la poésie, et la couleur des couleurs de l'expression des émotions 
religieuses, le respect faisant l'éloge de la meilleure création de Dieu Tout-
Puissant et louant Bachammail Muhammadiyah, et de rendre hommage à la 
personne du Prophète Alkarim- la paix soit sur lui -. 
   L'étude appliquée dans son intégralité, a fait le discours poétique quand 
Mohammed bin Jaber andalou leurs champs respectifs Les et a utilisé la 
méthode d'analyse descriptive dans le but de détecter le monde de l'expérience 
poétique avec lui. 
   Il a été constaté en étudiant la construction de Midhh termes prophétiques de 
contenu que le poète était vrai pour construire le vieux poème arabe, sur la base 
des usages multiples. 
   Du côté linguistique, le poète a choisi à cet effet entre la diversification des 
méthodes de construction et de rapports de nouvelles, d'un ordre et l'interdiction 
de la question d'appel, Voaanth au sens du transfert au destinataire clairement. 
   analyse de niveau compositionnel montré permet au poète de la langue 
religieuse, Aftuaha selon le contexte Maigtadhah et conformément à son 
expérience des phénomènes émotionnels et centrés linguistiques au sein du 
Bureau des subventions NAFAIS et les épouses d'éloges sur le phénomène des 
retards d'inclusion de la citation et de présentation, et le récit normatif, 
contribuant ainsi chacun à l'enrichissement des significations par Mathmlh des 
caractéristiques et Rhétorique. 
   En revenant au rythme, la musique externe avec la musique interne a vibré 
pour former une harmonie et une harmonie qui a stimulé le récepteur. 
   Je l'ai montré la capacité de recherche du poète d'exploiter la langue en termes 
de leurs voix et leurs structures dans l'expression de son monde et l'incarnation 
de son expérience de la poésie, et gagne sa vitalité et l'efficacité et la capacité de 
convaincre le lecteur et l'influencer. 
اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
اﻟﻌﻠﻣﻲوزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث 
ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرةﺔﺟﺎﻣﻌ
و اﻟﻠﻐﺎتاﻵدابﻛﻠﯾﺔ 
ﻗﺳم اﻵداب و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻴﺔȋךدابࡧوࡧاﻟﻠﻐﺔࡧاﻟﻌﺮ ࡩʏࡧأﻃﺮوﺣﺔࡧﻣﻘﺪﻣﺔࡧﻟﻨﻴﻞࡧﺷɺﺎدةࡧدﻛﺘﻮراﻩࡧاﻟﻌﻠﻮمࡧ
ﺗﺨﺼﺺࡧاﻟﻨﻘﺪࡧכدȌﻲࡧ
إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر :إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ :
ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﻘﻮدة ﺳﺎﻣﯿﺔ ﻗﺎع اﻟﻜﺎف 
8102/7102اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ: 
ﺒﻮي ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲاﻟﻤﺪﻳﺢ اﻟّﻨ
-ﻧﻔﺎﺋﺲ اﻟﻤﻨﺢ و ﻋﺮاﺋﺲ اﻟﻤﺪحدﻳﻮان-
